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Unde-i buba răutăţilor? 
Lăcomia şi lipsa de creştinătate, cari fac păgânătăţi nemaipomenite şi tur­
bură cumpăna dintre ţări şi popoare — Judecăţi de aiurea şi dela noi 
Toată boala are o pricină, o să­
mânţă, o bubă. Aşa spun doftorii cei 
învăţaţi de astăzi şi aşa ştim şi din 
graiurile bătrânilor. Oă nu-i' durere fără 
judecată. Şi nici pătimire fără porneală. 
Auzim azi şi cetim prin toate no­
velele, eă lumea întreagă îi beteagă rău 
şi azi-mâine ciumpăveşte din picioare 
şi cade la zăcere. Cade la aşternut şi 
Dumnezeu ştie dacă se vor găsi leacuri 
Ia vreme, să se mai întrame pe cum 
a fost. 
Această boală se arată şi se simte 
pretutindeni, în tot ceasul şi la tot pa­
sul. Boala lumii o simţim noi oamenii, 
copiii ei. O simţim mai povarnic ca tot­
deauna, pentrucă, pe cat se pare, be­
teşugul a cuprins trupul întreg, şi pi­
cioare, şi mâni, şi măruntaie, şi fruntea. 
De sus până jos tot o durere, un alean. 
Durerile sporesc pe zi ce merge şi de 
ici şi de colo, şi la dreapta, şi la stânga, 
deopotrivă. Răutăţile le simţim în fie­
care zi, tot mai amarnic. Nu trebue să 
le mai înşirăm, că ne ard pielea şi ne 
curmă puterile tuturora. Ajunge un sin­
gur cuvânt să ştim de ce este vorba 
criza ! 
Iar criză însemnează că nu sunt: 
bani, nu-i câştig, nu-i învârtire, nici de 
bucate, nici de vite, nici de muncă. Nu 
umblă negoaţele, nu se durigă banul, 
nu mişcă viaţa. Rău le merge la plu­
gari, rău le merge la slujbaşi, la negu­
ţători, la advocaţi, la ingineri, la dascăli, 
la preoţi; ia bogaţi ca şi la săraci. Toţi 
se vaierâ şi blastimă boala care a cu­
prins lumea. 8e vaieră şi se întreabă, 
că oare unde-i buba răutăţilor, unde-i j 
începutul boalei şi sămânţa durerilor? 
Unde? 
Mare doftor trebue să fii, ca să poţi 
pune degetul la locul cu otrava 1 Nici 
prin minte nu ne trece să ne credem 
a fi noi aceşti doftori preaînvăţaţi, cari 
să găsim buba pe care înzadar o caută j 
miniştrii tuturor ţărilor, o caută econo- 1 
m i ş t i i şi politicienii, o caută bancherii 
Şi profesorii cari-s peste toate învăţă­
turile şi peste toţi dascălii. O caută 
*jua şi' noaptea, o caută cu toate oglin-
*ile şi ochianele lor şi n'o găsesc. Că 
dacă ar fi găsit-o, ar trebui să ştim şi 
n o i de dânsa. 
Totuşi, alegem şi culegem şi noi 
păreri cari vin de aiurea, de prin străi­
nătăţi şi dela noi din ţară, ca să ştie 
şi cetitorii noştri ce cred „doftorii", crizei 
despre buba cea mare a zilelor. Aceşti 
doftori sunt gânditori şi învăţaţi cu 
ochii în patru cum se zice, cari, stând 
pe culmi foarte înălţate, văd mai bine 
decât noi, cei mulţi şi mărunţi cari ne 
târâm ca nişte viermuşori în marea for-
foteală a vieţii. 
O mare gazetă englezească - (Man-
chester Gardian) spune că boala e dela 
cap si că astăzi lumea suferă de bete­
şugul nebuniei 1 Dă şi pilde pentru acest 
cuvânt greu şi de mare ocară. Cică 
producătorii cei mari de bumbac din 
ţările calde, în loc să-şi vândă sutele 
de mii de vagoane de prin magazii cu 
preţuri scăzute, mai bine le ard şi le 
prefac în cenuşă! Plugarii cei bogaţi 
din America în loc să astupe gurile 
celea flămânde cu poverile celea mari 
de grâu ce le prisosesc, le dau la lo­
comotivele trenurilor, să le ardă în loc 
de cărbuni. Boabele de cafea, de cari 
a dat Dumnezeu cu nemiluita, farmerii 
cei bogaţi le încarcă pe vapoare şi le 
duc în largul mării, să le arunce în va­
luri, numai să nu le vândă sub preţul 
hotărît. Anglia însăşi se plânge că azi-
mâine se înneacă în lapte şi'n unt şi 
nu mai poate suferi mirosul de brânză! 
Tot aşa e în America. Economii de vite 
de-acolo, cică sunt gata cât d© curând 
să taie şi să omoare tot a zecea vacă 
din cireiile lor, ca să se înpuţineze lap­
tele şi să se ridice la preţ! 
Aşa beteşug cumplit a cuprins păr­
ţile de lume dinspre Soare-Apune. 
In schimb ne avem şi noi beteşu­
gurile noastre, nu mai puţin ciudate. 
L a noi în ţară metrul pătrat de sticlă 
pentru fereşti se vinde cu 100—110 L e i , 
pe când cehoslovacii şi belgienii ni-1 
îmbie cu 40 lei, trimis acasă la noi. 
Cementul nostru, de lipsă la zidiri, se 
cumpără cu 300 Iei suta de. chilograme, 
iar cehoslovacii ni l-ar da cu 90 lei. 
Zahărul fabricat în ţară Ia noi se vinde 
cu 44 lei chilogramul, iar Cehii ni-1 
îmbie cu 7 lei! Fără să mai vorbim de 
alte negoaţe. 
Ce boală poate fi care naşte ase­
menea răutăţi? Dacă ziceţi lăcomie de 
câştig, mult şi uşor, aţi nimerit vorba. 
Lăcomia şi lipsa de creştinătate, cari 
ne omoară mai rău decât toate pecin­
ginile şi beteşugurile. 
Şi vor mai fi şi alte bube, cari toate 
laolaltă dau boala cea mare ce ne su­
grumă. Vremea este ca cei chemaţi să 
vadă de leacuri grabnice, oricât de a-
spre şi de amare, până nu va fi prea 
târziu. 
Nicolae S e c ă ş a n u 
Contra dăr i i pe lefuri. Guvernul ţării 
noastre are de gând ca dela 1 Ianuarie încolo 
să scadă mult lefurile funcţionarilor. Fiindcă 
nu toţi funcţionarii sunt plătiţi de stat ci sunt 
unii, la bănci, fabrici şi altele, aşa numiţii 
funcţionari particulari, guvernul a hotărît ca 
asupra lefii acestora să se pună o nouă dare. 
Funcţionarii particulari s'au adunat în toate 
oraşele şi au spus că nu pot suferi altă dare. 
In zilele din urmă chiar Uniunea Camerelor 
de comerţ a trimis o adresă ministerului de 
finanţe, prin care aduce Ia cunoştinţă, că 
funcţionarii particulari au atâtea greutăţi în 
viaţă şi lefuri atât de mici încât nu mai pot 
suferi nici o nouă scădere. 
O g r u p a r e politică M a n o i l e s c u . 
Dupăce dl Mihail Manoilescu, a fost dat afară 
din postul de guvernator al Băncii Naţionale, 
prietenii săi politici şi-au declarat dorinţa de 
a forma o grupare politică sub conducerea 
sa. Dl Manoilescu a fost de aceeaş părere şi 
în zilele acestea dsa va face cele de lipsă ca 
să se recunoască în parlament acest nou şi 
cel mai tânăr partid politic. 
Trotzkl contra hltleriştl lor. Hitle-
riştii sunt germani partizani de a Iui Hitler. 
Ei au idei naţionaliste germane şi se gândesc 
la o nouă împărăţie germană puternică şl te­
mută, aşa cum a fost Germania înainte de 
răsboiul cel mare. Ei luptă din răsputeri pentru 
răsturnarea guvernului şi nădăjdaiesc chiar că 
în primăvară când se va alege un nou preşe­
dinte al Germaniei să fie ei învingători. Cele­
lalte partide sunt foarte îngrijorate. Trotzki, 
fostul conducător bolşevic, care se află acum 
scos din ţara lui, îndeamnă pe comuniştii din 
Germania să lupte din răsputeri contra hltle­
riştllor. El ştie că dacă Hitler va ajunge la 
putere comunismul nu mai poate avea viitor 
în Germania, căci poporul, care-şl Iubeşte pa­
tria şi neamul nu se poate da la comunism. 
A te gândi să sprijineşti comunismul, înseamnă 
să te joci tu însuţi cu soarta. Şi între comu­
nişti sunt mari şl tari şi mai ales acolo numai 
cel mare şl tare trăeşte bine şl după plac. 
Ceilalţi toţi sunt sluji. 
P a g . 2 
Dumineca strămoşilor 
Tâlcul acestei Dumineci. Cum au fost stră 
moşii Domnului şi dc câte feluri. Ce putem 
învăţa din vieţile lor. Cea dintâi căsătorie 
încheiată în ceriuri. Temelia căsătoriei este 
frica Domnului 
Cele două Dumineci dinainte de Cră­
ciun sunt închinate strămoşilor şi părinţilor 
Domnului nostru Isus Hristos, şi anume 
cea din 13 Decemvrie strămoşilor, cum 
sunt Adam şi Eva şi patriarhii Avraam, 
Isac şi Iacob, iar cea din 20 Decemvrie 
părinţilor celorce din veac bine au plăcut 
lui Dumnezeu, dela Adam şi până la Iosif 
logodnicul Preasfintei Născătoare de Dum­
nezeu. 
întrebarea e, pentruce porunceşte bi­
serica noastră răsăriteană să sărbătorim 
in cele două Dumineci dinainte de Crăciun 
pe strămoşii şi părinţii Mântuitorului? 
Pentrucă să ne dăm seama că Mântuitorul 
nostru a fost şi Dumnezeu şi om totdeo­
dată şi că, om fiind, a avut acelaş trup 
cum 11 avem şi noi, mai ales că el s'a 
născut, ca şi noi, din sângiuiriîe unei femei, 
cu deosebirea că el s'a născut diniecioară 
curată din Preacurata Fecioară Măria, în-
tntrupându-se însă din Spirit Sfânt. 
Chiar de aeeea este bine să luăm pe 
rând pe strămoşii Domnului şi să vedem 
dela care ee putem învăţa. 
Adam este strămoşul cel mai înde­
părtat al Domnului. Adam a fost pedepsit 
de Dumnezeu, pentrucă, în loc să asculte 
de porunca sa dumnezeească, a ascultat 
de glasul muierii, iar muierea de glasul 
diavolului. Muierea a fost curioasă, ca în 
totdeauna, a stat de vorbă cu diavolul 
îmbrăcat în formă de şarpe, care a între­
bat-o: „Pentruce a zis Dumnezeu să nu 
mâncaţi din toţi pomii raiului?* Iară Eva 
a răspuns: »Din rodul pomilor raiului 
mâncăm, iară din rodai pomului, care este 
în mijlocul raiului, a zis Dumnezeu să nu 
mâncăm, nici să ne atingem de dânsul, 
ca să na murim*. Şi a zis şarpele către 
muiere: >Nu veţi mari, că ştie Dumnezeu 
că, ori în ce zi veţi mânea dintr'lnsul, se 
vor deschide ochii voştri şi veţi fi ca nişte 
dumnezei, cunoscând binele şi răul*. 
Eva s'a lăsat ademenită, tot asemenea 
şi Adam, şi au mâncat amândoi din pom, 
îăsându-se păcăliţi de »tatăl minciunii*, 
adecă de diavolul. Prin aceasta oamenii 
cei dintâi, şi prin ei nei toţi, am căzut 
şi ne-am făcut robi păcatului. A trebuit 
deci să vină >al doilea Adam*, a-
decă Isus Hristos, strămoşul sufletesc al 
oamenilor răscumpăraţi, să se urce şi el 
pe un lemn, pe lemnul crucii, să biruie 
pe diavolul şi pe noi să ne slobozească 
din robia lui. La un lemn, la pomul ştiinţei 
binelui şi a răului, a căzut Adam, stră­
moşul nostru al tuturora, făcându-se, prin 
"neascultare, rob păcatului; şi tot la un 
lemn, la lemnul crucii, a căzut diavolul, 
prin ascultarea Iui Isus <I@ dumnezeescul 
săn tată. Adam prin neascultarea sa, ne-a 
pricinuit moartea; Hristos, prin ascultarea 
de dumnezeescul său tată, ne-a câştigat 
viaţa de veci. 
U N I R E A P O P O R P L - P L 
rupe-o In două şi numai pentru David 
robul mieu, voiu da o parte fiului tău* 
Al doilea urmaş al său Aviam «; 
luat de muiere pe păgâna Maaha, care 
se închina zeiţei Astarta din Sidon, făcând 
şi pe Aviam să se închine Astartei. Abi 
feciorul său Asa a putut să cureţe tara 
de păgâni. A u urmat apoi la domnie întâi 
bărbatul şi pe urmă fiul Ataliei,
 a unei 
păgâne necinstite, care a avut de părinţi 
pe Ahav şi Iezavel din Samaria. Pe aceşti 
doi regi din seminţia lui David st. evan-
gelist Matei nici nu-i pomeneşte între stră­
moşii lui Isus, atât au fost de fărădelege. 
Ce vedem din înşirarea acestor stră­
moşi ai Domnului şi din viaţa lor? 
Că temelia unei căsnicii cinstite şi în­
cheiate după porunca Domnului este cre­
dinţa în Dumnezeu şi supunerea soţilor în 
voia şi la poruncile lui Dumnezeu. Fără 
de această temelie căsătoria nu poate fi 
cu adevărat fericită, dupăcum ne arată 
păţania lui Solomon, Aviam şi a bărbatului 
şi fiului Atalei. 
Chiar de aceea, oricine vrea să se 
căsătorească, să nu caute nici frumuseţă. 
nici bogăţie, nici neam mare şi ales, ci 
înainte de toate credinţă în Dumnezeu şi 
supunere In voia lui cea sfântă. Unul ca 
acesta poate fi sigur că a aflat ceeace a 
căutat, adecă o căsnicie fericită şi bine­
cuvântare dela Dumnezeu, 
Aceia în schimb cari nu caută cre­
dinţa şi evlavia, nici frica de Dumnezeu 
în soţii sau soţiele lor »se vor asemăna 
bărbatului nebun, carele a zidit casa sa 
pe nisip. Şi s'a pogorît ploaia şi au venit 
râurile şi au bătut vânturile şi au lovit 
casa aceea, şi a iost căderea ei mare*. 
(Matei 7, 27). 
In numărul viitor vom scoate şi altă 
învăţătură din evanghelia sfinţilor părinţi 
ai lui Isus, dela Adam şi până la Iosif, 
logodnicul Măriei, învăţătură de raare folos 
pentru vremurile de astăzi, scoasă tot din 
păţaniile acestor părinţi. 
Părinte le Iuliu 
Hoţie în biser ică. In ziua de 10 No-
emvrie a. c. Părintelui Protopop Belibanu, 
i-a dispărut din paltonul de iarnă portmoneul 
eu 2100 lei şi unele scrisori şi acte. Tot ace­
luiaşi Părinte în Iunie a. c. i-a dispărut un 
alt portmoneu cu 1800 Lei şi mai multe acte 
foarte valoroase şi cu nişte amintiri preţioase 
de ale soţiei sale repausate şi ale fiului său 
mort în Italia, şi ultima scrisoare pe care fiul 
Său a scris-o din Roma. Tot din biserică, îna­
inte au 3 săptămâni, i-a dispărut Păr. Dr.Chiş 
(din buzunarul paltonului) 1000 lei, iar în anul 
trecut Păr. vicar E. Bran un portmoneu ca 
vre-o 3-4000 lei. Mulţumită unei eleve, care 
asista la sf. Liturghie, hoţul a fost prins, se 
numeşte Fiore Criste, fiul cel mai mare al crâs-
nieului (sfăt) bisericii, de 21 ani. Portmoneul 
l-a furat (din altar) în timp ce preotul mărtu­
risea în sacristie. Luat la întrebări, a negat, a 
recunoscut ş{ predat portmoneul ultim cu 2000 
lei, numai dupăce i-s'au adus martori. Port­
moneul cel vechiu cu 1800 lei, acte, fi amin­
tiri încă Ie-a negat, totuşi le-a recunoscut, 
a spus eă banii i-a folosit (pentru lucruri ruşi­
noase) iar actele şi scrisorile le-a nimicit în­
tr'un mod foarte urât. Acelaş are obiceiul ca 
în fiecare zi să fure din vinul de liturghie ş id i n 
chibritele preotului, banii din perşeiul biseri­
cii. Aproape sigur că şi banii păr. Ban şl P"-
Cristotel tot el i-afurat. Acestea până în P « -
zentn'a voit să le recunoască. In tot cazul 
credem că-şi va lua pedeapsa. Dealtfel aei» 
este închis Ia poliţie. 
Eva, este mama trupească a tuturor 
oamenilor, — Măria este mama sufletească 
a noastră a tuturor celor răscumpăraţi prin 
Isus. Eva a fost plăsmuită de Dumnezeu 
din coasta lui Adam, înzestrată fliind, pe 
lângă suflet nemuritor, şi cu harul simţitor, 
•— Măria, s'a născut fâră păcat strămoşesc. 
Eva a crezut diavolului,—Măria a crezut 
îngerului. 
Când a văzut Adam că mai este en 
el In raiu încă un om asemenea lui, iară 
Dumnezeu i-a spus cum a făcut pe acest 
al doilea om, Adam s'a bucurat mult şi 
a zis: Iată acum os din oasele mele şi 
trap din trupul meu; aceasta se va chema 
muiere, pentrucă din bărbatul său s'a luat. 
Pentru aceea omul va lăsa pe tatăl său 
şi pe mamă-sa şi se va lipi de muierea 
sa«. Dumnezeu, împreunând pe Adam şi 
Eva, a întemeiat, aflându-se ei încă în 
raiul desfătării, căsătoria pe care apoi 
Isus Hristos a mai întărit-o şt desdrârşit-o, 
ridicându-o între cele şapte taine sau sa­
cramente. 
A l doilea strămoş mai de seamă al 
lui Isus a fost Avraam, care trăia, între 
păgânii înstrăinaţi de Dumnezeu, în căsă­
torie fericită şi cinstită cu soţie-sa Sara. 
Dumnezeu, ştiindu-1 om cinstit şi cu irica 
Iui Dumnezeu, 1-a ales de strămoş al fiului 
său, care va să răscumpere lumea din 
blăstăm. Văzând însă că, în mijlocul pă­
gânilor din Haran din Mesopotania îi este 
primejduită credinţa, i-a poruncit: »Ieşi din 
pământul acesta şi din rudenia ta şi din 
casa tatălui tău si vino în pământul pe care 
ţi-1 voiu arăta. Eu te voiu face neam mare 
şi te voiu binecuvânta şi voiu mări numele 
tău şi întru tine se vor binecuvânta toate 
neamurile pământului*. Astfel s'a mutat 
Avraam în pământul Hanaanului, unde, ca 
străin, îşi putea păstra mai uşor credinţa 
neştirbită.
 r 
Avraam îmbătrânise foarte. Ştiind eă 
nu peste mult va trebui să moară, s'a 
gândit să afle undeva o femeie cu frica 
lui Dumnezeu pentru fiul său Isaac. L-a 
trimis deci pe sluga sa cea mai credin­
cioasă, pe Eliezer, în Mesopotamia, de 
unde venise Avraam in Hanaan, ea să-i 
găsească lui Isaac muiere, căci acolo cre­
dinţa era mult mai curată decât îa Hana-
anul cel plin de păgâni. Şi Eliezer a aflat 
pe Raveca, o fată foarte aşezată, bună la 
inimă, plină de credinţă, care întrebată 
fiind: »Merge-vei cu omul acesta?* a 
răspuns: »Voiu merge*. 
Iar când Isaac a voit să-şi însoare 
pe fiul său Iacob, l-a trimis tot în Meso­
potamia, la Lavan fratele Ravecei, unde 
14 ani a slujit până a putut câştiga de 
muiere pe Rahila, iar, dupăce o câştigase, 
s'a întors în pământul tatălui său în Ha­
naan. 
La toţi trei aeeşti patriarhi aflăm 
credinţă mare şi nestrămutată faţă de 
Dumnezeu şi căsătorie după voinţa şi 
porunca lui Dumnezeu, drept aceea si 
Dumnezeu li răsplăteşte, făgăduindu-le 
că-i va face neam mare prin care se vor 
binecuvânta toate neamurile pământului. 
Vedem însă, între stămoşii lui Isus 
pe unu cari au fost neascultători şi ne-
Implinitoriai poruncilor Iui Dumnezeu, mai 
ales în ce priveşte căsătoria. Astfel e de 
pildă chiar tnsuş înţeleptul Solomon, care 
ş.-a luat la bătrâneţă, muieri păgâne cari 
t-au abătut mima dela Dumnezeu şi i - a u 
Domnul iltl p ă S â n i , o r - Ş J *'a maniat 
Domnul pe Solomon şi
 a zis: .Fiindcă 
n ai păzit poruncile mele, împărăţia ta voia 
N r . 4 9 
Sărbătoarea sf. Nicolae 
în parohia Galfiu 
într'o comună mică de pe malul stâng al 
Mureşului, In Galtiu, judeţul Alba, mare săr­
bătoare sufletească a avut In zilele de 5, 6 şi 
7 Decemvrie, anul acesta, adecă sărbătoarea 
sf. Nicolae, patronul bisericii şi al comunii 
Din toate unghiurile satului şi din toate 
căsuţele, credincioşii cu mic cu mare, bătrâni 
tineri, bărbaţi, femei, fete, feciori şi copii, la 
glasul trăgănat al clopotelor şi la sunetul pâ-
răitor al toacii de lemn, alergau înspre fru­
moasa bisericuţă aşezată în mijlocul satului 
unde in preziua sărbătorii de sf. Nicolae, se 
slujia Paraclisul Maicii Domnului, şi se rostea 
predică tot in cinstea acestei Maice binecu­
vântate, întru pomenirea marelui săbor dela 
Efes, la anul 431, când s'a înfruntat mândria 
sumeţului patriarh al Constantinopolului 
Nestorie, carele îndrăznise să zică şi să pre­
dice, că Preasfânta Fecioară nu este vrednică 
să fie numită Mama lui Dumnezeu. 
Grele şi nelegiuite vorbe grăeşte omul 
orbit de patima sumeţiei. Grele şi nesocotite 
vorbe a grăit şi nefericitul Nestorie împotriva 
Maicii lui Dumnezeu; dar biserica lui Hristos, 
căreia însuşi Domnul i-a făgăduit, cava fi cu 
ea până la sfârşitul veacului —, nu putea, nu 
poate şi nu va putea să meargă pe căi rătă­
cite niciodată, de oarece Spiritul sfânt ve­
ghează asupra ei şi o povăţuieşte, ridicând 
din sânul ei bărbaţi însufleţiţi şi sfinţi, cari 
să o apere, şi cu vorba şi cu scrisul, sub o-
cârmuirea verhovnicului dela Roma. 
Sf. Celestin, papa din aceea vreme, în­
dată ce auzi despre otrava sufletească, pe 
care patriarhul Nestorie o arunca în inimile 
credincioşilor, plin de amărăciune şi mâhnit 
şi scârbit până în adâncul sufletului, scrise 
Când eram dieci la Blaj 
însemnările Părintelui N i c o l a e C o r o i u din 
Bucium-Şasa, vechiu elev al şcoalelor din Blaj 
Publicate de A . MELIN 
L e m n ă r i i l e 
In timpurile mai de demult fiecare pro­
fesor dela şcoalele din Blaj avea pe lângă sine 
câte-un băiat dintre şcolari, care-1 servia. Uce­
nicii aceştia locuiau împreună într'o chilie sau 
două din vechea mănăstire, iar vara îşi luau 
boscârţele şi se mutau în „lemnăriile" din 
curtea liceului, unde s'a clădit mai târziu aripa 
cea nouă a gimnaziului. „Bedeliile" sau lo­
cuinţele de iarnă, rămâneau pustii şi „bede-
liştii" cărora li-se mai zicea şi „credinţeri", 
se simţeau în lemnăriile de scânduri ca în 
nişte vile domneşti. Aveau aer şi lărgime de­
stulă. 
' S'a întâmplat într'un an că la ziua înăl­
ţării Domnului Târnava Mare a dat năvală 
Peste maluri şi a năpădit întreagă „Sub Curtea", 
silind pe locuitori să-şi ridice cioveiele şi să 
se refugieze în partea de sus a oraşului. 
„Diecii" au trebuit să plece şi el deodată 
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lui Nestorie o scrisoere în care îi poruncea 
să-şi retragă cuvintele în termin de zece zile, 
căci altcum va fi alungat din scaun; iar cu 
îndeplinirea acestei porunci a încredinţat pe 
înţeleptul patriarh sf. Ciril din Alexandria. 
Acesta la porunca papii adună pe toţi epi­
scopii din Asia mică, din Palestina, Egipt şi 
Europa, la Efes, tn sărbătorile Rusalelor anul 
431, şi acolo cu însufleţire se hotărî, că celce 
ar zice că Preasfânta Fecioară nu este vred­
nică să fie numită Mama lui Dumnezeu, să fie 
afurisit, eretic şi alungat din sânul bisericii. 
Poporul din Efes şi jur, cu făclii aprinse 
au petrecut pe sfinţii părinţi a) săboruluipână 
la locuinţele lor, cântând cântări de laudă şi 
mărire către Preacurata Fecioară, pe care 
însuş arhangelul Gavril a numit-o „binecu­
vântată între femei". 
Intru pomenirea acestui săbor măreţ, 
s'au făcut anul acesta sărbători în toată 
lumea catolică, de oarece în acest an s'au îm­
plinit 1500 de ani, de când Preabinecuvântata 
Fecioară din Nazaret, a fost proclamată săr­
bătoreşte înaintea lumii întregi de Maică alui 
Dumnezeu şi împărăteasă a eerului. 
Credincioşii din Galtiu, la sfatul neobo­
sitului şi înţeleptului lor preot losif Pop, s'au 
hotărî! să prăznuiască această pomenire în 
sărbătoarea sf. Nicolae, sub a cărui ocrotire 
ei au pus şi biserica şi comuna întreagă, 
pentrucă sărbătoarea să aibă o însemnătate 
îndoită. 
Dar oare cum ar fi putut ei mai mult 
să cinstească şi pe Regina cerului şi pe ce­
rescul lor ocrotitor, decât spovedindu-se toţi 
întru această zi şi cuminecându-se, şi astfel 
cu inimile curate şi cu Hristos In suflete să 
cânte: 
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu 
Mântueşte-ne pe noi . , . 
Nu vom tăcea niciodată Născătoare de Dumnezeu 
A grăi puterile tale noi nevrednicii... 
şi 
In Mira, sfinte sfinţi tor te-ai arătat, 
Şi Evanghelia lui Hristos 
Plinindu-o, cuvioase Nicolae, 
Ţi-ai pus sufletul pentru poporul tău. . . 
Iţi creştea inima de bucurie, văzând, cu 
câtă însufleţire alergau credincioşii, ca să în-
genunche înaintea preoţilor, şi sub taina sfân-
cu gazdele şi să se oploşască pe unde puteau. 
Mulţi dintre dânşii s'au ocrotit pe la colegi, 
în lemnăriile gimnaziului. 
„Bedelistul" Sorian a luat şi el sub ari­
pile ocrotitoare ale barăcii sale doi confraţi 
întru latinească şi le-a dat locuri bune de 
dormit între butucii rămaşi nearşl din iarnă. 
Cei doi scăpaţi de înecul Târnăvii erau Berian 
şi Dobrean, mâncăcioşi fără pereche şi de 
carte cam „niznai". Trăgeau neşte soamne 
prin lemnărie, de le pocneau urechile, iar când 
flămânziau, luau ulcicuţele şi mergeau la Se­
minarul teologilor, ia zeamă de cute şi la fa­
sole frecată. Făceau burta tobă, ş'apoi se lun-
giau iarăş printre butuci, la vorbă cu Morfeu, 
zeul somnului. 
Dela o vreme Sorian băgă de seamă că 
tabla lui de ţipau scade prea avan, ca mân­
cată de vârcolaci. După fiecare masă lipsiau 
câte două hartane, cât şirincile de arătură. Şi 
el, Sorian, băiat cruţător şi ordonat, bine îşi 
măsura tabla, şi cu brişcă şi cu sfoara, să-i 
iasă porţiile pe toate cinci zilele sorocului de 
pâine. 
— Măi drăcia dracului — făcu Sorian—; 
ce s'o fi Întâmplat cu tabla asta a mea, că 
prea scade la repezeală? Iar s'or fi încuibat 
cloţanii în sărăcia asta de b a r a c ă I n s ă nu 
văd colţii cloţanilor, că acest solu de dobitoace 
nu au cuţite, cum separe case macină ţipăul 
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tului patrafir să-şi uşureze sufletele şi să-şi 
mângâie inimile de greutăţile vremurilor pe 
cari Ie trăim, câştigând curaj şl tărie în nă­
dejdea Aceleia, care este rugătoare caldă şi 
zid nemişcat al mântuirii. 
Cei patru preoţi, adecă preotul local, 
păr. losif Pop din Galtiu, păr. Liviu Dumitrean, 
din Sântimbru, păr. Ioan Coman din Oiejdea 
şi păr. Dr. Nicolae Lupu dela Blaj, care a şi 
predicat, cu bucurie împărtăşeau sfânta desle-
gare în numele Tatălui şi al Eiulul şi al Spi­
ritului sfânt," acelor suflete, cari doreau să 
prăznuiască sărbătoarea Maicii lui Dumnezeu 
şi a patronului bisericii şi al comunei lor, cn 
sufletele curate şi cu Hristos în inimă. 
Biserica — destui de încăpătoare de alt­
cum —, abia putea să cuprindă între zidurile 
ei mulţimea de credincioşi, cari ascultau cu 
inimile pline de sfântă bucurie predicile; şi 
părea că trăeşti în cele dintâi veacuri ale cre­
ştinismului văzând cum aceea mulţime înge-
nunchia când se deschidea uşa împărătească; 
iar când „cu frica lui Dumnezeu, cu credinţa 
şi cu dragoste se apropiau, ca să primească 
pe mirele Hristos, părea că te simţi transportat 
în altă lume, departe de aceste tărâmuri reci, 
seci şi uscate, tulburi şl înrăutăţite, în cari 
aleargă astăzi, se zoleşte şi se oboseşte cea 
mai mare parte a omenirii. 
S'au cuminecat — putem zice fără a 
greşi mult —, toţi oamenii din sat, Iar după 
sfânta liturghie, par'că în fiecare faţă, şi în 
ochii fiecăruia puteai citi bucuria şi mulţu­
mirea pe care numai biserica o poate da în 
sfintele ei Taine, şl numai acela o poate primi, 
care iubeşte pe Dumnezeu mai presus de toate, 
şi pe deaproapele său ca pe sine însuş. 
Laudă se cuvine vouă, bravi credincioşi 
din Galtiu. Domnul milelor să rămână pururea 
în inimile voastre, să vă mângâie şi să vă po-
văţuiascâ în căile Sale cele bune întotdeauna. 
El să ajute ca pilda voastră să fie urmată de 
câţi mai mulţi credincioşi de pe întinsele me­
leaguri ale ţării noastre, unde — de o vreme 
încoace —, pare că din ce în ce tot mai pu­
ţină viaţă sufletească se vede, şi din zi în zi 
pier tot mai multe flori de ale virtuţilor cre­
ştineşti, cotropite şi copleşite de buruenile ve­
ninoase ale patimilor, ale înşelăciunii şi ale 
nepăsării de cele sfinte. Laudă şi cinste se 
meu. Te pomeneşti că mă pilugesc inundaţii 
ăştia ai n a i b i i . . ! 
Sorian s'a pus la pândă şi cloţanii erau 
Berian şi Dobrean. Au fost surprinşi cu tabla 
de ţipau în braţe şi cu cărhanele în buzunare. 
— Voi eraţi, patrioţilor? Umfla-v'ar smeii 
să vă umfle! Am să vă denunţ la clasistul no­
stru. Vă va arată el vouă Domnu' profesor Gheor-
ghe Raţiu, ce înseamnă să hărtăniţi pita altuia! 
Zis şi făcut. A doua zi cei doi vinovaţi 
steteau cu ochii plecaţi în faţa catedrei, aştep-
tându-şi pedeapsa lăcomiei. 
Şl pedeapsa a fost simplă şl dreaptă. • 
Pita mâncată nu mai puteau să-o restituie, însă 
aveau să plătească păcatul furtului într'alt 
chip. 
Bunul profesor Raţiu a luat creta zim-
bind şl a scris la tablă cu litere frumoase, 
ceteţe, următoarea propoziţie românească: 
„Berian şi cu Dobrean au furat ţipăul lui 
Sorian şi l-au mâncat la Seminar cu fasole". 
Apoi s'a întors spre cei doi vinovaţi în­
groziţi şi le zise cu glas blând, părintesc: 
— Feţii mei, altă pedeapsă nu pot să vă ' 
dau, decât să-mi traduceţi pe latineşte fraza 
asta, care cuprinde vina voastră. Cine mănâncă 
să şi lucreze. Aveţi timp de un ceas. Dacă 
traduceţi bine, vă scriu câte-o eminenţă faină 
In catalog. Dacă nu, accipiaţl câte-o secundă 
crăcănată. Am zis! 
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eavlne preotului vostru, care cu toată Inima 
s'a pus în slujba sufletelor voastre. Ascultaţi-1 
fi lubiţi-1. Ţ neţi la dânsul şi ascultaţi-1 sfa­
turile, ca mergând pe căile arătate de dânsul» 
să ajungeţi odată să preamăriţi pe Preasfânta 
Mamă aiul Dumnezeu, in tovărăşia sfântului 
vostru patron şi protector, In patria celor vii, 
unde nu este durere, nici întristare, nici suspi­
na re; ci bucurie fără de sfârşit. 
D r . N . Lupu 
0 serbare în Zau, jud. Turda 
In ziua de 15 Nov. în comuna Zaul de 
Câmpie jud. Turda s'a făcut dcsvelirca monu­
mentului eroilor căzuţi pc câmpul de luptă. 
Pe piatra comemorativă sunt serise numele 
alor 40 de eroi, in fruntea cărora stă un ste­
gar, cari eroi şi-au vărsat sângele pe diferite 
fronturi, pentru înfăptuirea României Meri. 
Ia ziua de 8 Iunie 1928 dl Vasile Candrea 
fost prefect al acestui judeţ, a vizitat aceasta 
comună şi, între alte multe şi folositoare sfa­
turi pe cari le-a dat sătenilor, a lansat şi ideia 
ridicărei unui monument de veşnică amintire 
acelora cari şi-au jertfit viaţa pentru patrie şi 
naţiune. Domnia Sa a premers cu pildă bună, 
dăruind 1000 Lei şi astfel punând baza unui 
fond, oare fond s'a mărit prin venitul unei 
producţiuni teatrale eu tineretul, aranjat din 
partea preotului şi învăţătorului şi cu diferite 
contribuiri din partea sătenilor fără deosebire 
de naţionalitate. 
D-lui Vasile Candrea şi pe această cale 
fi aducem mulţumirile noastre, rugând pe bunul 
Dumnezeu să-1 ţini la mulţi ani, ca şi în alte 
tasuri să poată fi şi de aioi înainte iniţiator 
Ia astfel de fapte creştineşti şi vrednice de 
laudă. 
Binecuvântarea acestui monument s'a să­
vârşit din partea domnilor preoţi Alexandru 
Pop din comuna Rlzoare şi Naşcu Bogdan 
preotul localnic, tn faţa tuturor sătenilor şi a 
învăţătorilor din comunele vecine, aparţinătoare 
cercului cultural Zau, întruniţi aici în acea zi. 
Au vorbit eelor de faţă părintele Alez. Pop 
din Răzoare, preotul reformat local Pa vel 
Gyiirek, Hirsch Geza, Ilie Lupaşcu înv. dir. 
Valea Largă, şi dl Giurgea înv. dir. Sânger, 
arătând vredniciile eroilor şi contribuţia lor 
la formarea şi întregirea seumpei noastre patrii. 
In urmă părinte!© locului Naşcu Bogdan 
mulţumeşte tuturor acelora cari au contribuit 
la ridicarea monumentului, rugând pe bunul 
Dumnezeu să le răsplătească însutit jertfa ma­
terială aduşi, atrăgându-le atenţiunea ea tot-
Cei doi mâncăi ce puteau să facă? S'au 
apropiat eâne-efineşte de tablă şi, cu nasurile 
lungi de-un cot, s'au apucat să traducă. Le 
ieşiau sudorile pe frunţi ca ciorchinele de 
struguri pe cracă. Unul spunea un cuvânt, 
celalalt întregea, dregea, corecta- Mai odihneau, 
mai începeau iarăş, până au ajuns la capăt. 
Şi, la urmă, traducerea a ieşit aşa: 
„Berianus et Dobreanus furaveruni cipoum 
Soriani et mandacaverunt cum fisiole apud 
Seminarium". 
Câad au isprăvit, clasa a izbucnit în ho­
hote de râs, să ridice în slavă grinzile. Vino­
vaţii i'au făcut cârlig de jenaţi ce erau şi 
Dobrean abia a mal putut gremujda: 
— Domnule Profesori Măcar să ne fi lăsat 
•ă facem traducerea tot tn lemnărie, unde am 
mâncat ţlpăul; aici, în faţa tuturora, ne vine 
•1 Intrăm îs pământ de ruşine.. I 
— Aşa vă trebne, păcătoşilor! — le r l -
* » « « « « b m l dotai Qheorghc Raţiu. 
deauna de câteori vor trece pe lângă aceasta 
piatră rece, să-şi aducă aminte de sufletele 
acestora, cari îşi dorm somnul de veci pe di­
ferite plaiuri străine. 
Zaul ds Câmpie. 
Vasile P â r l e a 
înv. dir. 
cateua cuulnie pentru fraţii 
din America 
Ori eăt de departe suntem unii de alţii, 
pesie atâtea ţări şi mări, totuş unele lucruri ne 
ţin strâns legaţi unii cu alţii. Şi cari sunt a-
eestealueruri? Doar interesele de câştig, ori râvna 
după alte scaune mai înalte, 6ri doar alte lucruri 
deşarte? Ba nu, ci credinţa neschimbată tn Dum­
nezeu şi tn biserica sa. Sentimentul naţional, şi 
iubirea de neam şi ţară, care sunt celea mai de 
căpetenie virtuţi a unui popor, pe care nu îl vor 
putea învinge nici un duşman, şi nici chiar por­
ţile iadului. 
Aceasta iubire frăţească este eu atât mai 
închegată cu cât am trăit mai mult sub altă stă­
pânire streină, şi asupriţi de toţi nemernicii 
Budapestei. 
Fraţilor, sunteţi plecaţi de mult dintre noi, 
alţii chiar de pe vremea aceea când noi românii 
din Transilvania nu puteam nici răsufla pe 
deplin româneşte. Iar ani, dacă aţi vedea cu 
ochii (nu prin cetit) libertatea şi manifestaţiunile 
sentimentului românesc, cari te fac să crezi că 
eşti pe altă lume! Atât la sate eât şi la oraşe, 
nu auzi decât vorba dulce românească, chiar şi 
in celea mai maghiarizate oraşe de pe vremuri, 
cu orice prilej de serbare naţională, vezi drapelul 
ireicolor fâlfăind pe toate casele şi instituţiunile 
de stat, iar soldatul român defilează cu paşi vioi, 
pe sunetul muticei militare, care cântă marşuri 
şi imnuri naţionale, de gândeşti că te ridică de 
pe pământ. Iar când ai vreun necaz de trebue să 
mergi la Solgăbirău, la lişpanu ori la vreo ju­
decătorie, nu ţi mai trebue tălmaciu, căci toţi' 
vorbesc în limba ta. Şi ce e mai mult, îţi creşte 
inima când vezi pe bietul român cu pluguşorul 
său că răstoarnă brazdă neagră in moşia gro­
fului ungur de acum câţiva ani. 
Toate acestea visuri împlinite, le poate do­
bândi un popor, eare este înzestrai cu acelea trei 
virtuţi de mai sus, şi care cu plăcere constatăm 
că DV. le însuşiţi la tot pasul, spre întărirea 
credinţei adevărate, şi înaintarea euliurei ro­
mâneşti. 
Cred că nu e nevoie să le amintim cu nu­
mărul şi cu numele binefacerile DV. eare lea-ţi 
făcut atât în timpal războiului cât şi după 
rtzboiu în acest scop. 
Vrednică este de laudă şi frumoasa faptă 
a Vniunei Societăţilor Bomâne gr.-cat. din A-
merica, publicată în această gazetă „ Unirea Po­
porului" dela Blaj, No. 45 din 15 Nov. 1931, 
pentru care le mulţumim din inimă şi noi ceti­
torii acestei vrednice gazete, eare merită atâta 
cinsie §i recunoştinţă. 
Zăuni Cornel Benţa 
cantor 
T u r b u r ă r l Tn L o n d r a . In ultimele zile 
ale lunei Noemvrie Londra, capitala Angliei, 
a fost turburată şl stropită iarăş cu sânge! 
Şomerii, oamenii fără lucru, aveau obiceiul de 
a ae aduna înaintea oficiilor de plasare şi 
acolo ţineau cuvântări cerând ca guvernul să 
se îngrijească de ci. In ultimul timp guvernul 
i-a oprit să mal vorbească pt stradă şi şo­
merii s'au răsculat contra poliţiei. Fiindcă 
şomerii au început si arunce eu cărămizi în 
poliţişti, aceştia au puşcat asupra lor rănind 
donăzeel de inşi. 
Danturi şi danturi 
Sunt danturi şi danturi: danturile cinstite 
pe cari lt joacă tinerii binecrescuţi tn faţa 
părinţilor lor, — şi danturile necinstite pe cari 
le joaeă ce i . cari vreau să se desfăteze î B 
.ponturi şl figuri" păcătoase. 
Sunt danturi şi danturi: învârtitele noastre 
măistrite, horele vesele, cari ne-au rămas dela 
strămoşii noştri ca o moştenire de nepreţuit 
— şi sunt danturile domneşti, (sau mai bine 
zis ţigăneşti, eăci dela nişte ţigani vin), cari 
n'au altă ţintă decât aceea de a strica datinile 
noastre frumoase. 
Danturile noastre naţionale, cu mişcările 
lor mândre şi line ds horă (Hora în două 
părţi, Frunza, Nuneasca, Floricica) şi cu cele 
săltăreţe pline de viaţS, oglindesc firea Ro-
manului îndelung răbdător şi îngăduitor, dar şi 
iute şt vesel. 
Priviţi o HorJ, o Ardelean*, o Haţcgană, 
un Căluşerl Câtă frumseţi pentru ochiu, câtă 
plăcere pentru ureche, câtă dssfâtare pentru 
suflet, câtă viaţă nu se desprinde dis figurile 
lor?! Cu eât gsst ales sunt întocmite mişcă­
rile i\ Nimic ea ss-ţi supere ochiul sau urechea. 
Totul iaălţătorî Dar oare putea-ar fi gitcnmî 
Na! Ele s'au nâseut deodată cu strămoşii no­
ştri plini de viată şi de demnitate, înzestraţi 
cu ua gust ales pentru tot ce-i frumos, plăcut 
şi bine. 
Danturile naţionale, pe cari le-am putea 
numi oglinda firii noastre, suut adânc jicnite 
şi lovite de nişte venituri lipădate, cari s'au 
fneuibărit pe la oraşe şi pe cari orăşenii Ie 
numere -„danturi moderne". Câtă deosebire 
între aceste din urmă şi între -ale noastre 1! 
Ca între ceriu şi pământ. Pe cât sunt ale 
noastre ds frumoase, pline de viaţă si de dem­
nitate, pe atâta sunt acestea de scârboase şi 
de păcătoase. De altcum, după cum v'am mai 
spus odată în această gazetă, danturile moderne 
vin dela nişte faraoni de prin tufişurile Ame-
ricei de Sud. Ele sunt ijdăaite anume ca să 
aprindă poftele trupeşti, plăcerile neiertate: 
prin urmare sunt păcatul însuş. Iar după cum 
spune Doctorul Bernard dela Paris, unul dintre 
cei mai învăţaţi medici din lume, aceste 
„voalţere" duc la o mulţime de boli de nervi, 
la nebaaie, la pierderea graiului, la tremurări 
mari şi chiar la împuţinarea naşterilor. 
Ce scârboasă e apoi haina dansatoarelor 
modern? Subţire, scurtă, eroită, paremi-se de 
un eăldărar şi nu de o croitoreasă. D'apoi 
muziea, cântările, după cari se fac ponturile 
şi figurile acestea ţigăneşti? Pare c'ar fi «n 
miorlăit desaădăjduit. 
E greu, ca nişte tineri, cari joacă dantu­
rile moderne, să-şi păstreze întreagă curăţenia 
sufletului, căci,-dupăcum mărturisesc cei mai 
vestiţi doctori, aceste danturi nu sunt altceva 
de eât o gâdiiire păcătoasă, nişte pipăituri ne­
cuviincioase, păcatul însuş. 
Ar fi un lueru foarte frumos, creştinesc şi 
patriotic, daeă domnii dela noi, mână'a mână 
«a ţăranii, ar căuta să stârpească danturile 
moderne, dând cinstea ce li-se cuvine dantu­
rilor noastre naţionale. La Blaj a îneeput deja 
o astfel de mişcare. Şcolarii, pe lângă danţu-
rile naţionale ardeleneşti, mai învaţă, sub con­
ducerea tinărului profesor de educaţie fizici, 
loan Rinea, o mulţime de danturi din Moldova, 
Muntenia şi Basarabia, Sunt şi danturile na­
ţionale un mijloc de a ne uni mai strâns tmtf 
noi, toţi românii, din toate colţurile ţârii-
IoWţi cititori! 
No uitaţi să teimîte& pt*m 
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Ecouri din parlamentul ţării 
Discuţii înfocate la Mesaj — Ce spun diferitele partide despre greutăţile 
ţării — Partidele de opoziţie nu vor vota bugetul — Răspunsul 
guvernului — Incheere 
Până in săptămâna trecută deputaţii şi 
senatorii au discutat pentru formularea răspun-
suiai la Mesaj. Mesaj se numeşte cuvântarea 
pe care o citeşte M. Sa Regele, ori în lipsa sa 
prim-ministrul, la deschiderea fiecărei şedinţe 
a parlamentului. In Mesaj se cuprind toate 
necazurile ţării precum şi legile prin care să 
se înlăture acele necazuri. Deputaţii şi sena­
torii trebue să dea o Adresă, — un răspuns, 
la acest Mesaj prin care arată M. Sale Regelui 
că vor lucra pentru îndeplinirea celor cerute 
în Mesaj. 
Adresa sau răspunsul acesta îl fac cei 
cari conduc discuţiile din parlament, iar de­
putaţii şi senatorii o votează care vreau, care 
na, nu. înainte însă de a se vota această 
Adresă la Mesaj, fiecare partid, printr'un vor­
bitor ori mai mulţi, îşi spun părerea lor asupra 
stării de lucruri din ţară. Aceste declaraţii 
fac ca discuţia la Mesaj să fie foarte impor­
tantă, căci din ele se văd toate greutăţile ţării 
şi felul cum fiecare partid le-ar înlătura. Iată 
de ce dăm şi noi acum declaraţiile fiecărui 
partid, pe scurt, cum ne îngădue locul din 
gazetă. 
Naţional-ţărăniştl i . 
In numele partidului naţlonal-ţărănesc a 
vorbit dl /. Mihalache. Dsa declară prin 
scrisoarea care o ceteşte că „partidul naţio-
nal-ţărănesc reînoeşte omagiile sale faţă de M. 
S. Regele". In ce pe priveşte respectarea con­
stituţiei, partidul dsale este pentru respec­
tarea ei, ceeace nu prea face guvernul. 
Starea financiară şi economică a ţării în 
cele şase luni de când guvernează dl. N. Iorga 
s'a înrăutăţit. Guvernul greşeşte când pune în 
funcţiunile de prin judeţe şi comune, oameni 
cari n'au trăit în partea locului. Aceştia nu 
pot înţelege necazurile oamenilor şi deci nu 
le pot fi de nici un ajutor. 
„Partidul naţional ţărănesc ţine să subli­
niere, în specia], nevoia de a se acorda ar­
matei Importanţa cuvenită, continuându-se po­
litica guvernului naţlonal-ţărănesc care, prin 
creditele acordate pentru nevoile ei, a întărit 
apărarea naţională." 
învăţământul primar este pus în mare 
primejdie, prin aceea că guvernul va pune în 
seama comunelor să plătească ele jumătate 
din lefile învăţătorilor. După ce vorbeşte şl 
despre politica externă a gavernulnl Dsa de­
clară că „urmând părerile sale, partidul na-
ţ-aaal-ţărlaesc votează contra proectnlui de 
rlepaas la Mesaj". 
Ca d e c l a r ă partidul naţlo-
n a M I b e r a l . (duelat ) . 
Dia partea partidului naţlonal-Iiberal 
it) au vorbit mai mulţi deputaţi; Noi 
* * * spâne clte ceva numai din ceeace a 
•FUS dl / . a. Duca, preşedintele aetstul partid 
înainte it a treee Ia alte enostlnn), dl. 
l
- • * ©nea explic* fi a « t * « I întră partidul 
dsale şi guvern nu mai este nimic. Toată în­
ţelegerea n'a fost decât pentru alegeri. 
Trecând Ia greutăţile cari apasă ţara şi 
judecând felul în care vrea guvernul să Ie în­
lăture, dl Duca declară că partidul naţional-
liberal nu aproabă felul de conducere a gu­
vernului. 
Dsa întreabă de ce nu s'au luat măsuri 
mai înţelepte şi întregi încă din Iulie contra 
crizei de bani. „Deoarece aţi recurs numai la 
jumătăţi de măsuri, ne găsim azi într'o situ­
aţie şi mai grea care în mare parte se dato-
reşte tocmai faptului că nu aţi luat din vreme 
măsurile care trebuiau să fie luate." 
Mesajul Regal nu-1 putem vota: 
întâi pentrucă este în contrazicere po­
litica Dvoastră cu tot ce credem noi că ar 
trebui să se facă în aceste grele împrejurări 
pentru binele ţării. 
In al doilea rând pentrucă Mesajul dvoa­
stră anunţă o mentalitate — felul de a înţe­
lege lucrurile — împotriva căreia noi ne-am 
ridicat de mult, aceea că fiecare guvern să 
vie şi să răstoarne tot ce s'a făcut înainte! 
Dar mai este încă un motiv mai însem­
nat poate decât toate celelalte. Domnule prim-
mlnistru, dvoastră aţi spus; în aceasta farăpe 
deoparte sunt eu, ultima nădejde, de partea 
cealaltă haosul, (confuziune, dezordine). 
Dl Duca protestează contra acestei de­
claraţii şl spune: „In -această ţară există o 
constituţie şi partide politice pentru a asigura 
aplicarea ei normală şi cinstită." 
C e s p u n e dl D r . N . L u p u . 
Vorbind în numele partidului ţărănesc dl 
Dr. N. Lupu, se declară dela început contra 
felului cum crede guvernul că va putea în­
lătura răul. 
Dsa spune: Avem o criză monetară. 
Banul nostru trebue acoperit cu valorile na­
ţionale, pe cari le produce pământul. Atâta 
vreme cât lumea capitalistă nu-şi va găsi un 
un alt mijloc de schimb decât cel al aurului, 
nu va scăpa de mizerie. 
In ce priveşte cauza că am ajuns acum 
să facem concesianea datoriilor agricole, dl 
Lupu spune că ea 6e datoreşte partidului 
liberal, care prin politica financiară dusă după 
răsboi ne-a adus Ia starea de astăzi. Dacă în 
locnl creditului industrial se făcea creditul 
agricol, dacă în loc de taxe prea mari s'ar fi 
lăsat bucatele libere la export, n'am fi ajuns 
in starea de aii. Greutăţile zilei de azi trebue 
înlăturate în timp scurt nu în 20 de ani cum 
vrea guvernul. 
„Să avem curajul de a pretinde să ni se 
reduci datoriile îo raport cu puterea noastră 
de plată." 
Ia continuare dl Lnpu învlnueşte gu­
vernai că nn se condnee dupl eonstltsţla ţării 
care trebnc ai fie sfânta şl peatru Rege şl 
ptatru penat 
Cuvântul part idului rpoporulnl. 
In numele partidului poporului a vorbit 
la Cameră dl Oct. Goga, iar la Senat dl ma­
reşal Averescu. 
Din declaraţiile domniilor lor reese, că par­
tidul poporului nu prea are încredere în ren-
şlta acestei guvernări. Dl Goga numeşte legea 
conversiunii datoriilor o lege, care va îndemna 
la revoluţie. 
Dl mareşal Averescu în Senat a cerut 
dlui prim-ministru să-i răspundă la o între­
bare asupra „activităţii din trecut ca ministru 
de finanţe a dlui C. Argetolanu precum şi a 
activităţii dsale în guvernul de acum". La a-
ceastă întrebare dl Iorga a răspuns, că nu 
poate fi răspunzător de ceeace a făcut dl Ar­
getolanu în trecut iar acum se dovedeşte a 
fi bun. 
C e s p u n e dl A . C. C u z a . 
Declară dela început, că râde de cele mai 
multe din declaraţiile făcute de diferitele par­
tide. Dsa crede, că guvernul este tare şl că 
lucrează după constituţie. Deci partidele să 
n'aibă niei o grijă. 
Pentru criza în care ne sbatem dsa 
crede, că leacul nu poate fi altele decât urmă^ 
toarele măsuri: desăvârşirea reformei agrare, 
restabilirea circulaţiei monetare (umblarea ba­
nilor între oameni), oprirea importului mărfu­
rilor de lux, ieftinirea traiului, oprirea speculei 
bancare şi altele. 
Ca Incheere dsa cere ca guvernul să 
scoată pe toţi jidovii din slujbele statului. 
Partidele din opoziţ ie 
nu vor vota bugetu l . 
După ce s'a votat Adresa de răspuns Ia 
Mesaj, cu 145 voturi pentru şi 5 contra, s'a 
pus în discuţia parlamentului proectul de 
buget. Se ştie, că bugetul făcut de dl Arge­
tolanu este cu totul diferit de bugetul anilor 
trecuţi. 
Bugetul cuprinde la cheltueli şi venituri 
suma de 25 miliarde lei, adecă cu 14 miliarde 
mai puţin ca cel din anul trecut. Aceste re­
duceri mari s'au făcut, tăindu-se din nou lefile 
funcţionarilor şi reducându-se sumele de chel­
tuială dela ministere. Punându-se în discuţia 
camerii, dl Victor Slăvescu (liberal) combate 
felul cum a făcut dl Argetoianu bugetul. Dsa 
a scris în unele locuri venituri, cari nu se vor 
înfăptui. In- altă cuvântare dl Duca declară, 
că partidul liberal nu va vota nici bugetul. 
Mulţi deputaţi au fost contra raportului 
pe care 1-a cetit dl Corteanu. Dsa spunea în 
raport, că s'au tăiat armatei mari sume. Din 
această cauză soldaţii vor trăi de acum şi 
mai necăjiţi, iar instrucţia se va face şi mal 
slab. Partidul liberal cere reducerea dărilor şl 
a celorlalte taxe. 
In zilele acestea discuţiile continuă a-
supra bugetului şi a altor legi legate de buget, 
care, după cum spune guvernul, toate trebue 
votate până la Crăciun. 
Răspunsul g u v e r n u l u i . 
La toate atacurile partidelor din opoziţie 
au răspuns dnii N. Iorga şi dl Argetoianu. 
Dl Argetoianu a arătat, că legea conversiunii 
datoriilor nu este o lege aducătoare de revo­
luţie, cum crede dl Goga, ci este o lege, care 
va feri plugarii de o totală nimicire. 
Dl N. Iorga răspunzând celor cari spun 
că n'are na program de guvernământ, se în­
treabă: „N'am program? Dar scrisul mea şi 
ideile mele? 40 de ani In serviciile patriei an 
reprezintă nimic? Am ales totdeauna ornat 
fără program, pentrucă omnl la legătură ca 
lipsa, poate da atltea programe de câte ara 
ţara lîpaă". 
ta ca pvtveftc constituţia ţlrli dl N , Iorga 
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declară, că ştie mal bine decât mulţi ce în­
seamnă şi cum trebue respectată! Asigură pe 
deputaţi şi senatori, că n'a călcat constituţia 
şi nici nu va călca-o. 
Dsa spune „eu servesc pe Domnul (Re­
gele Meu)". 
„Vorba multă e pentru cei cari caută 
să-şi ameţească sufletul. Eu n'am nevoe să-mi 
ameţesc sufletul. 
Incheere. 
Din ceeace am înşirat mai sus reese că 
în parlamentul ţării nu prea bate vânt de pace. 
Guvernul se crede tare de tot şi tae şi spân­
zură, fără să prea bage în seamă pe celelalte 
partide, iar acestea, având alte păreri decât 
ale guvernului, aruncă scântei de mânie. De 
s'ar împlini barem vorba aceea veche; când 
doi se ceartă al treilea câştigă. Or trebue să 
câştige pt porul cel apăsat de necazuri. Dar 
din păcate, la asemenea lucrări s'a dovedit 
totdeauna, că numai pacea şi buna înţelegere 
au adus roade bune: uşurare şi îndreptare 
pentru cei mai de jos. 
Din Rachiş jutt Sălaj 
— Un fiu îşi omoară pe tatăl său — 
In 3 Noemvrie a. e. în comuna Rachiş, 
judeţul Sălaj, fiul lui Soca Ioan a Nuţului lui 
loan cătaaa cu lovituri de sicure a omorât pe 
tatii său. Fiul ucigaş este deţinut şi dus la 
parchetul din Zălau. Cauza acestei crime fio­
roase este lăcomia după avere, pe care tatăl 
ucigaşului fiu nu a voit să i-o dea toată până 
trieşte şi, după mai multă ceartă ca să ajungi 
la avere mai îngrabă, iată c i a ucis pe tatii 
său. 
Ce folos va avea ds avere dnpă fapta 
săvârşită, o ştie ori şi cine. Fiul ucigaş îşi 
va lua răsplata aici pe pământ, iar în ceea 
lume va fi dat gheenei, unde va fi vecinie în 
torturile iadului. 
Porunca a 4-a saune să cinsteşti pe tatăl-
tiu şi pe mamă-ta, ca să trăeşti mult şi bine 
pe pământ. Ce bine poate să aştepte acel co­
pil care nu cinsteşte pe părinţi? Şi, vai, mulţi 
sunt cari se abat dela aceasta poruncă dum-
nezeească! 
Cu deosebire după războiul cel mare aşa 
este de stricată lumea, ca nici odată. Rar, de 
tot rar putem vedea armonie între tată şi fiu 
şi între mamă şi fată. 
Ia foarte multe locuri numai ecart*, 
bătăi, ba şi omoruri vedem, de gândeşti că 
suntem la sfârşitul lumii. Şi ee folos că va 
dobândi omul lumea toată, daci î-şi va perde 
sufletul? Aeei fii eari nu cinstesc pe părinţi, 
ee fericire pot să aştepte dela Dumnezeu, atât 
pe pământ cât şi în ecriuri? 
Ia loc să ajute fiii pe părinţii lor, şi 
tn loc să-le mulţumească, pentru-că i-au cre­
scut, i-au ferit de foc şi de apă. şi le-au dat 
viaţa, îi înjuri şi bat, ba cutează a le chiar şi 
riteza capul cu sieurea. 
Nu au fost aşa stricaţi oamenii înainte 
de rizboiu. Trăiau mai fericiţi, mai îndestuliţi 
şi muncea tatăl împreuna cu fiul, şi fericirea 
cerească era în casele lor. Azi fiii sunt pre-
tenzivi faţi de părinţi şi batjocoritori, pretind 
dela părinţi să-le dee avere atâta c i ei să nu 
fie nevoiţi a munci. Astfel sunt timpurile ds 
azi — şi rele sunt! Pentru aceste şi multele 
păcate, trimite Dumnezeu pedeapsă asupra 
oamenilor. 
Deci întoarce-văţi fii depe căile rele şi 
cinstiţi pe părinţi voştri, ca să trăiţi mult şi 
bine pe pământ. 
Chichişa la 9 Nov. 1931. 
Ştefan V a r g a 
• învăţător 
A murit un preot după inima lui Hristos 
Sosind acasă dela şcoală, aflu pe masă 
un anunţiu funebral, adecă o scrisoare cu­
prinsă de margine cu negru, In care mi-se 
aduce la cunoştinţă moartea prea de vreme 
a părintelui Valeriu Oprişiu, preot gr.-cat. în 
Făgăraş, mort, după scurte suferinţe în 6 De­
cemvrie, în al 49-lea an al vieţii, al 23-lea an 
al preoţiei şi al 12-lea al văduviei. 
Vă mărturisesc sincer că am rămas foarte 
mişcat de moartea atât de neaşteptată a pă­
rintelui Valeriu, care a fost un preot cum rar 
să mai afli şi cum poate nici cele mai feri­
cite popoare nu prea au. 
îmi aduc aminte de când era în semi­
narul din Blaj. Avea o purtare de fată mare 
şi era de o hărnicie cum rar să mai vezi. Ne 
era profesor de dogmatică I. P. S. Vasile al 
Blajului. Cartea din care trebuia să învăţăm 
încă nu era tipărită. Trebuia să o decopiem. 
Cine să ni-o decopieze, ca să o avem la vre­
me şi să fie bine şi frumos scrisă?. Valeriu 
Oprişiu. Şi a scris-o aşa, dupăcum am dorit. 
Şi nici odată nu ne-am înşelat în aşteptarea 
noastră. 
Nu m'am mai întâlnit cu el decât pe când 
era văduv, la un 3—15 Mai în Blaj, că avea 
copile la noi la şcoală. Auzisem însă despre 
el că, îndată dupăce a văduvit, n'a luat nici 
o femeie la casă, pentrucă avea 5 fetiţe şi 
nu voia să se compromită. S'a apucat şi a 
fiert el însuşi, şi-a cumpărat o maşină de cu­
sut şi a început a se învăţa a coase la ea, că 
bani nu avea săplătiască la cusătoreasă. Rând 
pe rând aşa de bine s'a învăţat a coase în­
cât făcea el, nu numai albituri ci şi hăiniţele 
copilelor sale. 
Intâlnindu-mă cu el la Blaj, l-am între­
bat dacă e adevărat ceeace am auzit. Mi-a 
spus că da, pentrucă ce era să facă altceva. 
Tot atunci mi-a povestit cum mergea el de 
multe ori iarna, noaptea, singur singurel, din-
tr'o comună într'alta, — că avea două parohii 
pe atuncia — ca să împărtăşească bolnavii, 
şi cum nu putea străbate de zăpadă. Intre-
bându-1 dacă nu i-a fost frică de lupi, mi-a 
răspuns: „Cum să-mi fie frică? Ori nu era 
cu mine Domnul?" 
Nu ştiu ce boală i-o fi curmat firul vi­
eţii, atâta însă văd că a fost împărtăşit cu 
sfintele taine, dupăcum era şi firesc, după o 
viaţă atât de miunată. 
Bătrâna lui mamă şi cele 5 orfane şă se 
mângâie cu aceea că Dumnezeu a avut lipsă 
„ «reot bun îa lumea ceealaltă, de aceea 
f C hemat atât de iute, la abia 49 ani d> 
viată la sine Astăzi, când atât cel dela cârma ţării 
li s credincioşii îşi cam bat joc de p « -
* L a t e l e Valeriu s'a mutat îa celea veş-
• ca să fie în apropierea marelui său arhi­
ereu, lsus Domnul. 
Fie-i ţărâna uşoară ş. memoria binecu­
vântată! 
Figuri cu a e r o p l a n u l la 12 metri 
Tnălţime. In 30 Noemvrie pilotul englez 
Langmore a reuşit să facă ceva foarte mi­
nunat. Urcat într'un aeroplan, el a făcut figuri 
din cele mai grele. Minunăţia cea mare stă 
însă în aceea că aeroplanul era numai la 12! 
metri înălţime. 
Intre g u v e r n u l b u l g a r ş i Iugoslav» 
Intre guvernul bulgar şi cel jugoslav (sârbesc) 
s'au schimbat uneie scrisori nu prea îmbucu­
rătoare. S'a întâmplat anume, că acum două 
săptămâni, nişte turburători ai ordinei au făcut 
manifestaţie la Sofia (Bulgaria) contra Jugo-
slaviei. Cu această ocazie s'au produs chiar 
ciocniri în faţa palatului jugoslav. Guvernul 
jugoslav a cerut celui bulgar să răspundă ce 
I s'a întâmplat. Bulgarii au răspuns, că le pare 
• rău de ceeace s'a întâmplat şi că cei vinovaţi 
vor fl pedepsiţi. 
Vapor împotmolit . Vaporul american 
„Trader", care se afla In drum pe întinsul, 
apelor, fiind cuprins de o ceaţă mare, s'a îm­
potmolit în nisipul regiune! Hent. Cerând 
ajutor, au plecat îndată două vase de ajutor. 
După mai multe ore de muncă grea, vaporul 
englez a fost seos şi pus pe linie de plutire. 
Grija bună a ferit orice spărtură aşa încât 
vaporul îşi continuă drumul ca şi când n'ar.fi 
avut nici un necaz. 
Revoluţie şl hoţie. Poliţia ungurească 
a descoperit în săptămâna trecută o mare or­
ganizaţie de hoţi revoluţionari. Până acum 
s'au arestat aproape cincizeci de persoane. 
Din declaraţiile acestea reese, că revoluţio­
narii aveau de gând să facă, în ziua de 28-
Un muzeu de mare pre! 
* 
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drept L z e u în ca" t ă e S î " " f ? F r a n " z i l a u "sat această zidire 
sa se păstreze cele mai de seamă obiecte din colonii. 
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Inel care nu arde 
De sute de ani se străduesc oamenii în­
văţaţi să pregătească materie de aceea pe care 
locuiau o să atace şi nu o să mistuiască.De astfel 
de materie au mare lipsă, în deosebi fabricile 
cele mari, ale căror cuptoare îngrozitoare ni­
micesc orice materie. Un inginer german a 
găsit de curând o astfel de materie, pe care 
focal nu o poate nimici. Această materie a 
turnat-o într'un cerc, al cărui diametru (lăţi­
mea cea mai mare a cercului) este de 3 metri 
şi jumătate, un inginer german. 
Noemvrie, o încercare de revoluţie. Ei aveau 
de gând să omoare pe vre-o cinci dintre con­
ducătorii de azi ai ţării şi, în lipsa acestora, 
să pună stăpânire pe conducerea ţării. Inte­
resant este faptul, că ei nu plănuiau să fie 
conducătorii ţării decât pe o zi două, atâta 
timp cât să poată lua toţi banii dela Banca 
Naţională şi dela alte bănci din Budapesta. 
Iată deci un nou fel de hoţi, cari ar face re­
voluţie numai să poată fura. 
Acceleratul de la Chiş inău s'a r ă ­
sturnat, in ziua de 30 Noemvrie acceleratul 
de Chişinău s'a răsturnat în apropiere de 
tunelul Chijala. Cauza răsturnării trenului a 
fost, că s'a mişcat pământul din cauza prea 
multei ploi. S'au răsturnat trei vagoane. Fo­
carul şi mecanicul locomotivei precum şi alte 
câteva persoane au fost rănite, stricându-se şi 
linia pe o distanţă destul de mare aşa încât 
trenurile acum merg pe alte linii. 
B a r c ă răsturnată Tn D u n ă r e . Intr'una 
din zilele trecute, nouă lucratori din portul 
brăila au plecat cu barca pe Dunăre, ca să 
s
« ducă la un vapor unde aveau de lucru. De 
abia ajunşi pe valurile apel, veni pe Dunăre 
°n remorcher, care făcu mari valuri. Valurile 
mari au răsturnat barca şi toţi cei nouă au 
căzut în apă. Unul din ei, cunoscând bine 
meşteşugul înnotulni, a scăpat pe alţi şase din 
e el nouă. Doi inşi s'au înecat. 
Banditul Po l l sc luc la lucru. Ban­
ditul Poiisciuc, despre ale cărui isprăvi am 
mai scris în gazeta noastră, în ultimul timp 
a fost prins şi dus Ia închisoare. Omului nu 
l
-a plăcut se vede închisoarea şi, într'o bună 
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 gardienii au aflat că Poliseiuc nu mai e în 
chilia lai. Ba încă în zilele acestea a şi făcut 
0
 ispravă destul de îndrăsneaţă. In marginea 
c o
« « n e i Jatica de lângă Cernăuţi se află de­
pozitele de uleiuri ale lui Wolf Rechter. Seara 
la orele 8 Wolf Rechter lua în seamă, de la 
funcţionarul său Domanski. Deodată apar în 
birou doi inşi mascaţi şi zic „mâinile sus". 
Funcţionarul Domanski a ridicat mâinile iar 
Wolf a înlemnit de frică. Bandiţii l-au împuş­
cat şi au luat 13.015 Iei câţi se aflau în cassa 
de banii După aceea a spus Domanki că i-se 
pare că şeful bandei era Poiisciuc. 
Gandhl s e întoarce Tn Indii. Gandhi 
conducătorul naţionaliştilor indieni se pregă­
teşte de plecare spre casă. Din Londra a şi 
plecat. El se va opri la Paris pentru întâlni­
rea cu câţiva prieteni şi pentru cunoaşterea 
acestui oraş al frumuseţii. Ba se vorbeşte încă 
şi de o trecere a lui Gandhi prin Roma. Se 
scrie prin gazetele cele mari că Gandhi ar vrea 
să ceară o audienţă Preafericitului Papa Piu 
XI. Cu acest prilej se vor discuta multe lu­
cruri cari privesc viaţa bisericii catolice din 
Indii. 
U k r a l n a se va deslipi de R u s i a ? 
Firmele comerciale ecgleze cari ţin legături 
cu Ucraina, au cerut guvernului englez să in­
tervină pe lângă guvernul bolşevic să le dea 
garanţii deosebite. Ei cer aceasta Intr'ucât 
Ukrainienii sunt tot mai puţin supuşi condu­
cerii bolşevice şi s'ar putea întâmpla la o 
despărţire de Rusia firmele să piardă. Guver­
nul englez a dat un răspuns uimitor. A spus 
comercianţilor englezi cari au de lucru prin 
Ukraina că să fie cu băgare de seamă căci 
Ukraina ori când se poate deslipi de Rusia 
sovietică. Această deslipire a Ukrainei de Ru­
sia tr fi cea mai mare fericire pentru noi Ro­
mânii, pentrucă am scăpa de vecinătatea Rusiei. 
Deponenţii bănc i i Blank. Cetitorii 
noştri au fost anunţaţi la timp, câ s datorită 
crizei care stăpâneşte în lume Banca, Blank 
a fost silită să se închidă. Cei cari au bani 
depuşi la astfel de bănci închise sunt foarte 
neliniştiţi. Deponenţii băncii Blank s'au adunat 
şi în zilele acestea Ia Bucureşti şi au cerut 
ca cei mai mari să aibă de grijă ca oamenii 
să nu-şi piardă banii. Ei mai cer ca să con­
ducă banca tot Aristide Blank, care, pentru 
cinstea înaintaşilor, se va strădui să scoată 
banca din prăpastie. 
Lira sterl ină i a r a scăzut. In săp­
tămâna trecută Lira sterlină a suferit din nou 
o scădere în valoare. N'a mai valorat la Paris 
decât 83 franci ceeace ar face în bani de ai 
noştri cam 520 de lei. Cu scăderile de mai 
înainte lira engleză a scăzut aproape la va­
loarea jumătate. 
0 tară, care vinde ouă multe 
Ce poate ajunge o (ară prin ştiinţă, cinste şi 
vrednicie 
Departe dela noi, în părţile de 
apus—miază noapte este o ţară, cu 
pământ puţin, dar cu oameni mulţi. E 
Olanda, care ţinând seamă de întinderea 
pământului, are cei mai mulţi locuitori 
dintre toate ţările din lume. 
Având locuitori mulţi, îi trebue şi 
hrană multă: fărină, legume, carne, lapte 
si ouă. 
J 
Mare parte din hrană, mai ales 
ouă, trebuia să le cumpere din alte ţări. 
Aşa într'un an a cumpărat numai ouă 
de câteva milioane lei. 
Conducătorii ţării, văzând aceasta 
stare de lucruri, au început să-şi bată 
capul şi să încerce fel şi fel de măsuri, 
prin cari ar putea ajunge să nu mai 
cumpere ouă din alte ţări. A u schimbat 
soiurile de găini pe cari le aveau cu 
altele ouătoare şi pe acestea au început 
să le îngrijească cât se poate de bine. 
Au cercetat stările din alte ţări şi to t 
ce au găsit bun, au dat poruncă să se 
facă şi în ţara lor. Au întocmit învă­
ţături despre felul cum trebue păstrate 
ouăle, cum trebue alese şi pachetate. 
Şi oamenii au ascultat. A u ţinut seamă 
de toate învăţăturile pe cari le-au pri­
mit şi urmarea a fost, că nu mai sunt 
siliţi să cumpere ouă din străinătate, 
din contră pot să şi vândă. 
Olanda, care în anul 1906 era si­
lită să cumpere ouă în preţ de câteva 
milioane, azi vinde altor ţări ouă în 
preţ de patru miliarde şase sute două 
zeci şi patru milioane lei. 
In ţară se folosesc anual ouă in 
preţ de două miliarde şapte sute două­
zeci de milioane lei. Din aceşti bani, 
80 de procente întră în punga agricul­
torilor. 
O groaznică nenorocire de trenuri 
înainte cu o săptămână s'au ciocnit în gara Wawre-Saint-Catherine din Belgia două 
trenuri accelerate, în urma unei negligenţe a unui împiegat. Trenul accelerat care venea dela 
Bruxelles, capitala Belgiei s'a ciocnit cu cel care venea dela Llle-Antwerpen de aşa, încât iată 
ce s'a ales din vagoanele dinainte. Din fericire n'au murit decât două persoane, 17 au fost 
grav rănite, Iară 40 mal uşor. 
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Olandezii au două legi bune: legea 
importului, adecă a cumpărării de peste 
graniţă şi legea exportului, adecă a 
vinderii peste graniţă. In aeestea legi 
e cuprins şi regulat şi negoţul cu ouă. 
Este şi un birou pentru controlarea 
ouălor. Prin acest birou trec în fiecare 
lună 40—50 milioane de ouă. Tot acest 
birou se îngrijeşte ca peste graniţă să 
nu treacă numai ouă bune. De aceea 
ouăle ae aleg după mărime, după greu­
tate şi după vechime. Şi se impártese 
în patru fefuri de ouă: 1. Ouă proaspete 
de o zi sau două. 2. Ouă păstrate la 
răcitoare. 3. Ouă păstrate în apă de 
var sau cenuşă. 4. Ouă mai vechi de 
7 asile. Fiecare fel de ou ¡se alege după 
mărime şi greutate. Se pune pe el o 
stampilă, de pe care se poate ceti, ce 
greutate şi ce mărime are şi cine e 
proprietarul. 
Ouăle se pachetează în lăzi şi pe 
fiecare ladă să scrie câte ouă cuprinde, 
ce fel de ouă sunt în ea şi dela cine 
sunt. Astfel cel ce cumpără ouăle ştie 
de pe ladă ce fel de marfă cumpără. 
In felul acesta prin cuminţenia con­
ducătorilor şi prin ascultarea şi hărnicia 
gospodarilor, Olanda a ajuns să vândă 
ouă în toate ţările vecine şi să fie plă­
tite cu preţ foarte bun. 
^edadoíTíüLnrMAIOR. 
A V IZ 
Ou onoare se aduce la cunoştinţa 
onoratului public oă membrii cooperativei 
„Ajutorul" din Blaj în adunarea gene­
rală ţinută la data de 8 Martie 1931 
au hotărât disolvarea acestei coopera­
tive, însărcinând de subsemnaţiicu lichi­
darea. 
In această calitate rugăm pe acele 
persoane cari ar avea ceva de recla­
mat dela susnumita cooperativă, să-şi 
anunţe pretensiunile în scris pe adresa 
oricărui dintre subsemnaţi în termen 
de cel mult 30 de zile de la data pre­
zentei publicaţii, cunoscând că recla-
maţiile venite după expiraţia acestui ter­
men nu se vor mai lua în considerare. 
Lichidatori: 
(40) 1-3 Toma Cocişiu m. p. 
Avram Vasile m. p. 
BLAJ, Regele Ferdinand 53. 
Casă de vânzare 
4 camere, bucătărie, dependinţe, Grădină 
şi 1 cameră, bucătărie. 
In loc de numărar primesc libel de 
depunere „Albina". 
Adresa: A. RADU Cluj. Donat 30. 





A apărut noua edlţiune a 
LITURGHIERULUI 
Crudo 250 Lei 
Legat întreg în pânză, aurit 340 „ 
LIBRĂRIA S E M I N A R U L U I - BLAJ 
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[| In zilele acestea lese proaspăt dela tipar 
calendarul dela Blaj pe 1932 
care cuprinde, pe lângă toate celea ce se cer dela un calendar, şi 
nelipsitul îndreptar bisericesc pentru cantori şi preoţi, cu tipicul tuturor 
Duminecilor şi sărbătorilor de peste an. 
Apoi o bogată parte pentru „învăţătură şi petrecere" cu îndemnuri 
creştineşti, sfaturi folositoare la toate trebuinţele, apoi povestiri, poezii, 
glume şi numeroase chipuri din ţară şi din toată lumea 
mr- Mai ieftin ca totdeauna! 
In acest an plin de necazuri şi de poveri, am ţinut seamă de lipsa 
de bani a cetitorilor şi am statorit preţul calendarului poporal, mai mic 
ca tot deauna. Şi omul cel mai necăjit poate rupe dela necazurile sale 
un preţ aşa de neînsemnat. 
Preţul calendarului poporal Lei 15. — Cu atâta se capătă dela 
noi, cine' îl cumpără la faţa locului, în cancelaria noastră. Prin poştă, 
pentru poştă şi împachetare, 2 Lei mai mult. Tota l 17 Lei. 
Prin poştă trimitem numai d u p ă pr imirea s u m e i de 17 Lei. 
Aceşti bani se trimit cu mandat postai la a d r e s a d e mal jos . D a c ă 
s e cer 2 0 ca lendare pe-o s i n g u r ă a d r e s ă , posta o plătim noii In 
cazul acesta f iecare c u m p ă r ă t o r a r e ca l endaru l cu 15 Lei a c a e ă la 
dânsul , pe m a s ă ! 
Cu ramburs şi pe aşteptare, nu putem trimite ca lendare ! 
Cine doreşte să aibă calendar frumos şi ieftin, să grăbească şă-*şi 
comande Calendarul dela Blaj, care-i prietenul cel mai bun al fiecărui 
creştin. 
Preţul calendarului se trimite cu mandat postai la adresa: 
„ U N I R E A P O P O R U L U I " pentru calendar 
Blaj , Jud. T â r n a v a - m l c ă 
1 
V P a u l i n o n o ' Carp de învăţătura şi petrecere 
La Librăria Seminarului Teologic din Blaj se află de vânzare urmă­
toarele cărţi scrise pe înţelesul tuturor de Alexandru Lupeanu-Melin, 
directorul gazetei „Unirea Poporului": 
Sămânţa viitorului, îndemnuri 
luminoase pentru părinţi, cum 
să-şi crească copiii în frică 
lui Dumnezeu, spre binele lor 
şi al neamului . . . . Lei 3-
In pragul vremii , învăţături 
pentru săteni în timpul de 
prefaceri prin cari a trecut 
lumea dela râsboiu încoace „ 10. 
Blajul istoric în Icoane sau 
oglinda în care se vede întreg 
trecutul de jertfe şi de lupte 
al vestitului orăşel românesc 
dela îmbinarea Târnavelor „ 10' 
Sufletul Blajului o cuvântare 
lămurită, in care se arată 
sufletul creştinesc şl româ­
nesc pe care l-au avut arhie­
reii şi cărturarii cei mari ai 
Blajului 
Copiii în r ă s b o l u , povestiri du­
ioase din ziiele pline de du­
reri ale marelui răsboiu 
Cârl ig vinde p e S u r u , piesă 
de teatru pentru reprezen­
taţiile de prin sate, plină de 
haz, care face multă voie 
bună . , 
De pe S e c a ş , poezii poporale 
foarte vechi, culese în comuna 
Roşia de Secaş de un cărtu­
rar de de mult 
Cartea C r a i l o r sau cântecele 






Banii se tr imit prin poştă, pe înainte, cu mandat postai , adaogândtt-se 
şi câte 2 - 3 lei pentru poştă de fiecare carte dacă se c e r seperat. Toate 
cărţile împreună 60 Lei şi poşta o plăteşte l ibrăria. 
Se cer dela 
Librăr ia Seminaru lu i Teologic, Blaj A 
Tioografia seminarului Teologic greco-catolic — Blaj 
